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Математики обговорювали сучасні 
проблеми геометричного моделювання
5-8 червня на базі ТДАТУ відбулася 14 
Міжнародна науково-практична конфе­
ренція »Сучасні проблеми геометрично­
го моделювання», організація якої прово­
дилася зусиллями співробітників кафедр 
«Прикладна математика та комп'ютерні 
технології» І «Прикладна геометрія та 
інформаційні технології проектування їм. 
академіка В. М. Найдиша» під керівниц­
твом д.т.н., проф. А. В. Найдиша.
•
На конференції було представлено 
120 доповідей викладачів та наукових 
співробітників ВНЗ із 17 міст України 
та інших країн СНД, 6 доповідей по за­
вершених кандидатських дисертаці­
ях. В роботі конференції взяли участь 
159 делегатів, із них - 5 академіків, 31 
доктор наук та професорів, 44 канди­
датів наук та доцентів.
Конференція відзначила належний 
загальний рівень наукових досліджень 
у галузі геометричного моделювання 
об’єктів, процесів та явищ; новизну, 
вагомість та практичну значущість
представлених наукових результатів; 
постійне зростання кола проблем і за­
дач, що успішно розв’язуються мето­
дами прикладної геометрії та геоме­
тричного моделювання; виникнення 
нових напрямків розвитку теорії та 
впровадження одержаних результа­
тів; подальше вдосконалення методи­
ки викладання дисциплін, пов’язаних 
із графічно-інформаційними техноло­
гіями.
На конференції було приділено осо­
бливу увагу подальшому розширен­
ню та інтенсифікації міжфахових та 
міжгалузевих зв’язків. А також від­
значено зростання зацікавленості спе­
ціалістів різних профілів в участі у 
роботі конференції та розширення ге­
ографії учасників. Означена обставини 
підтверджує зростаючу вагу та значи­
мість досліджень в області геометрич­
ного моделювання для практичного 
розв’язання широкого кола проблем 
у різноманітних галузях людської ді­
яльності.
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